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У ТДАТУ є своя перепелина ферма
Здором  га корнем* 
мрчуыима і  &ом ммм 
роком стас аса більш 
популярним і а нашій 
крата А тому особливого 
імачаииа нябумс там  и 
напрям птадавництва ак 
л*р*е»льямцт*о Воно 
м оя* стати парспактианою 
галуддю да ум ом  розробки 
и м а н ім м и и і т*імояолк 
аиробницгаа асць i ai аса 
параоалм Оскільки 
продукт* сам* цих maaia 
■ирадмаютьса и* тіл мін 
високо« поакмашстю. а и 
цілою низкою корисниі 
аластиаостан -  *ад лагкої 
ларатрааності до аиааданма 
радіонукліді*
З ахю метою на кафедрі
•Технічні система техноло­
гій тварин шеитаи» функ­
ціонує гтчнгна .хаборяго 
р>  і  утр« на яма 600 голів
переплів пори «Фірном* 
1 «Техаський бройлер*. le 
яуючу а т и ю  вже поаніг- 
по виведено t  інкубаційних 
а ш  аласмого батьківського
аопла'х
Д и  п а  ф и іа ц і »  ка­
федри побудовано тряярут- 
ну даорадау батарею на 18 
к іт » : ,  обладнати ніпель- 
п м а  аатсмасувалхамп > 
краллеалоалхіяачама ту­
рецької фірми CKL г* гкре- 
оераою системою прибкраи
иа посліду. Дла а м м іш у  
au иа|юджеияа до трмдца 
та діб дбудояано читирия 
рут-нкй брудер д інфрачерво­
ними лаж иха і в п ер и т  
та лампами аакалюваяад. 
вакуумними та аіогльиа- 
ии вапнипуватка мВ гоя- 
индгькиї фірм» ІЛЦК>Х І 
с|аш еа«и .ів )впш в, бун- 
кернимн І жиюбковйюі го* 
Ліани памп.
Ol Jj— lll 3 курсу МТФ.
в и а ч а в н н  дисципліну alto 
amis механізивані тех йоло- 
гіі в т в а р п в іг а ц Т Е а .  в н і с  
р о т  осіїоаш ш ш а ш  
мікроклімату: та*рагтуру. 
вологість, ріаень освітлежх' 
ті та a f iu n e r v  trrpMма­
кі лав чемна а ввезем umt ми 
■ х т і г а а а а  вимогами
Також студента ощняпоть 
«к ігті, яєць та кондиції!ш 
■агу птиці рідного ккку.
Корм вякоркстоаутть 
ся власниго варобнмятва и  
ролро&мчкю рецептурою у 
аалежногп від віку та при 
значення птиці Лдк uw> 
го вихсрастшутться об 
ладкапия каф ццкліш  
лабораторії кормопригтгту- 
аавкд.
Перелепи» киш в гіать 
ража ю н о *  курв чего. I при 
оьому в ньому в 5 рала во 
свий р іать  фосфору, калію 
І м л і » ,  фосфор гприаг ро 
думовому р іп а к у . V том у  
дієтичному прпдукті багато 
міді, кобальту, нікотинової 
кдклотн І незамінних амі 
михж.ют II* нійцшиїшііи 
a итийактерізл ьиия. про 
тиііухлинннй продукт. За­
вдяки високому вмиту ле­
цитину в жи танка гярмх 
яєць спркяе движению рів­
ня хасстеріту в креаі Про 
регудярмоагу с п о ж и в а н н і  
поліпшується пам'ять, під- 
янжіуттьгя імунітет. яшц
нихться аервсаа 1 югтко 
аа псанянк Зменшуються 
серцеві І гадоамі болі, анн- 
жугться кров'яний тип:, по­
щипується самопочуття, 
пивпщугться пжус ІІор- 
малиутться обмін речовин 1 
стимулюється кровообіг.
Регулярне вживанна ne 
репе лана аго м'яса наддай 
чаяно кормлю для органи 
му людини Не ампадкоао 
лікар рексмицують вклвд- 
чятн сен продукт в шо 
денний раціон тих. хто 
страждає хроиічиами за- 
хверюванжаяи вечіики. пер­
ца. варок, ластів і шлун­
ку. М'ясо перепелів мхтить 
велику кількість азшнжис 
лот, вітамінів і фосфору. До­
слідження показала, т о  
щоденна в раціон перепеля 
ного м'яса доводят кніцин 
тп імунжу far тему і підяя 
щити опірність органі хну 
і  юдина ЯР різних вфутія.
Сктпамі ÎYP4 IHA 
U  ид* ери уди* 5 В Скляр 
ш и ф е д о м  ТСТТ
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